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A B S T R A C 
 
This essay explain about foundation program planning and architectural design of final 
project for bachelor's degree. The title of the final project is International Pool Hall in 
Semarang. The word pool refers to billiard not swimming. This is a sport hall specific for 
billiard. There are two type of buildings and each building has it own use, for tournament 
and daily use for commercial. The concept design using Modern Architecture. It appear from 
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